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RINGKASAN 
Ketenagakerjaan di dalam perusahaan merupakan masalah yang 
komplek,permasalahan semakin meningkat dengan pemenuhan kebutuhan karyawan, 
salah satunya adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman akan diri sendiri 
dan keluarga menjadi suatu motivasi karyawan untuk semangat dalam 
bekerja.Semangat kerja karyawan yang tinggi maka akan meningkatkan pula 
produktifitas perusahaan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua terhadap semangat kerja 
karyawan di PT PLN (Persero) distribusi jawa timur area pelayanan dan jaringan 
Madiun. 
Data yang digunakan adalah dataprimer yang diperoleh dari lapangan melalui 
kuosioner dari karyawan yangbekerja di PT PLN area Madiun dan wawancaradengan 
pihak manajemen, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahanpustaka 
melalui studi dokumen, sedangkan teknik pengambilan sampelmenggunakan populasi 
sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitianini adalah analisis regresi 
linear berganda, analisis korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi(R2) 
sedangkan untuk menguji hipotesisdigunakan alat uji t dan uji f yang dibantu dengan 
program SPSS for 16.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua 
terhadap semangat kerja karyawan. Dengan besar pengaruh masing-masing jaminan 
kecelakaan kerja (X1) 0,270, jaminan pemeliharaan kesehatan (X2) 0,382, dan 
jaminan hari tua (X3) 0,420. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,526 atau 52,6% 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,004, yang menunjukkan bahwa jaminan 
kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan hari tua berpengaruh 
terhadap semangat kerja sebesar 52,6% dan selebihnya dipengaruhi model lain diluar 
penelitian. 
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ABSTRACT 
Employment in the enterprise is a complex problem, the problem is increasing 
with the fulfillment of the needs of employees, one of which is the need for security. 
Safety need to be yourself and family became a motivation for the spirit of the work. 
Employee morale high, it will also increase the productivity of the company. 
This study aims to determine the relationship of accident insurance, health 
care insurance and old age insuranceto employee morale at PT PLN (Persero) 
Distribution of East Java Madiun area of services and networks. 
The data used are primary data obtained from the field through kuosioner of 
employees working in PT PLN Madiun area and interviews with management, and 
secondary data is data obtained from library materials through the study of the 
document, while the sampling technique using population sampling. The analytical 
tool used in this research is multiple linear regression analysis, multiple correlation 
analysis and coefficient of determination (R2), while for hypothesis test tools t test 
and f assisted with SPSS for 16.0. 
The results showed that there are positive influence between work accident 
insurance, health care insurance and retirement benefits to employee morale. With the 
influence of individual accident insurance (X1) 0,270, health care benefits (X2) 
0.382, and old age insurance (X3) 0.420. Value determination coefficient of 0.526 or 
52.6% with a significant level of 0.004, which indicates that the accident insurance, 
health care insurance and old age insurance the morale of 52.6% and the rest 
influenced other models outside of research. 
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 Penguasa alam semesta 
Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studyku ini 
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 My Superhero 
Kedua orang tuaku yang selalu mendukung, mendo’akan serta yang selalu sabar kepada aku. 
Terima kasih atas jerih payah beliau aku bisa melanjutkan study hingga S1 ini, yang 
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 Almamaterku 
Terima kasih Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membawaku menjadi salah 
satu orang yang beruntung dapat menggenggam gelar sarjana ini. Semoga ilmu ini dapat 
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 My Famili 
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 My Spirit 
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 Penghuni ROOm 1 RJ 
Princes Etty, Ibu Negara Dian kalian lebih dari apapun, tetap menjadi yang terbaik. Terima 
kasih atas semangat selama ini. Kalian lebih dari bahu untuk bersandar tetapi kalian 
curahan hati. 
 Group “PutraPutri Bu Titi Rapini” 
Entahlah tak banyak yang aku ucapkan, pokoknya kalian “Awesome”. Aku yang paling 
muda tapi mungkin aku  yang paling bandel sendiri. Kalian Mb Rinda, Kak Ratna (Mbul), 
Bang Pendi & Bang Aziz (Tuek ra cetho), Mas Hananda (Doonat), Dosen Veri (Single 
fighter), jaga persahabatan kita sampai nanti yaa gaes. 
 Gengs Manajemen A (2012) 
Sahabat, saudara, teman, musuh atau apalah bolo tipis terima kasih ukiran kenangan selama 
di Unmuh ini. Kalian bukan hanya sekedar teman tapi kalian adalah keluarga yang 
mungkin orang lain tak memilikinya. 
 Penduduk Pondokan putri “Riski Jaya” 
Terima kasih 4th kenangan yang diberikan disini. Akan tetap aku ukir kisah itu hingga 
nanti.  
 Friendly 
Terima kasih kalian yang sudah mendukung dan mendo’akan dalam penyelesaian skripsi ini, 
Beb Diah, Robby, kak Rio, kak Yoga. Dan juga sahabat-sahabat yang tak aku sebut satu2. 
 Sebut saja kumbang 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri”. (Qs. Ar-Ra’d : 11) 
Apapun kondisi kita saat ini, jika kita mau berubah, maka kita harus merubah diri 
sendiri. Maka Allah akan merubahnya.  
 
“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi 
kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu 
tidak mengetahui”.(Qs. Al-Baqarah : 216) 
Seringkali, saat seseorang mendapati sesuatu yang tidak sesuai, marah kecewa sedih 
tetapi bisa jadi apa yang tidak kamu sukai itu menjadi kebaikan untukmu. 
 
Keluarga adalah alasan kita untuk bekerja keras, melakukan hal yang positif demi 
mencapai sebuah kebahagiaan. Tetapi jangan sampai kita menelantarkan sebuah 
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